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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”. 
(QS. Al Insyirah : 5) 
 
“Barangsiapa sungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk 
dirinya sendiri”. 
(QS. Al-Ankabut : 6) 
 




“Seseorang yang bertindak tanpa ilmu ibarat bepergian tanpa petunjuk. Dan sudah 
banyak yang tahu kalau orang seperti itu sekiranya akan hancur, bukan selamat”. 
(Hasan Al-Basri) 
 
“Bukanlah ilmu yang seharusnya mendatangimu, tetapi kamulah yang harus 
mendatangi ilmu itu”. 
(Imam Malik) 
 




“Jangan pernah ragu untuk memulai sesuatu hal positif, karena keraguanmu saat ini 
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Muhammad Eldi Wahyudien, A610150089. PENGEMBANGAN MEDIA 
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) BERBASIS WEB SEBAGAI 
DASAR PENGETAHUAN KEBENCANAAN DI SEKOLAH MENENGAH 
ATAS NEGERI 1 JATINOM. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juni, 2019. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) kriteria media ajar website berbasis 
SIG, (2) kelayakan media ajar yang dikembangkan, dan (3) efektifitas media ajar 
website berbasis SIG pada mata pelajaran geografi materi mitigasi bencana. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan menggunakan model Borg dan 
Gall. Desain penelitian menggunakan Pre-test Post-test Control Group Design. 
Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Jatinom dengan mengambil 2 kelas untuk 
penelitian, 1 kelas sebagai kelas eksperimen dan 1 kelas sebagai kelas kontrol. 
Teknik analisis data untuk menguji kelayakan media menggunakan teknik kuantitatif 
deskriptif dan keefektifan media menggunakan uji T-test. Hasil penelitian 
menunjukkan: (1) responden menginginkan website bisa diakses secara online baik 
melalui komputer maupun smartphone, selain itu peta kerawanan bencana 
disesuaikan dengan daerah penelitian disertai data dan informasi kebencanaannya. 
(2) Berdasarkan penilaian kelayakan media ajar oleh tim ahli mendapatkan rata-rata 
nilai 4,77 dan penilaian responden mendapatkan rata-rata nilai 4,66; keduanya masuk 
kategori “Baik”. (3) Berdasarkan hasil pre-test dan post-test kelas eksperimen 
mengalami peningkatan sebesar 65,20%” sedangkan kelas kontrol sebesar 24,59%. 
Hasil uji T-test mendapatkan nilai signifikansi 0.00 kurang dari 0.005. Hal ini 
menunjukkan media ajar website berbasis SIG efektif digunakan sebagai media ajar 
pada pembelajaran mitigasi bencana di kelas XI SMA Negeri 1 Jatinom. 
 
Kata kunci: media ajar, website, Sistem Informasi Geografis (SIG),  mitigasi 















Muhammad Eldi Wahyudien, A610150089. DEVELOPMENT OF WEB-BASED 
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) MEDIA AS A BASIC OF 
PLANNING KNOWLEDGE IN 1 SENIOR HIGH SCHOOL OF JATINOM. Essay. 
Teacher Training and Education Faculty, Muhammadiyah University of Surakarta. 
June, 2019. 
This study aims to determine: (1) the criteria for GIS-based website instructional 
media, (2) the feasibility of the media development, and (3) the effectiveness of GIS-
based website media on geographic subjects for disaster mitigation material. This 
research and development used the Borg and Gall models. The research design 
utilized Pre-test Post-test Control Group Design. The study was conducted at Jatinom 
1 Senior High School by taking 2 classes for research, one class as an experimental 
class and one class as a control class. Data analysis to test the feasibility of media 
used quantitative descriptive technique and the effectiveness of media used T-test. 
The results showed: (1) the respondents wanted the website to be accessible online 
either through computers or smartphones, besides that the disaster vulnerability map 
was adjusted to the research area along with disaster data and information. (2) the 
feasibility assessment of the media by the expert team, possessed average score by 
4.77 and the respondent's assessment by 4.66; both were in the "Good" category. (3) 
furthermore the results of the pre-test and post-test the experimental class has 
increased by 65.20% while the control class by 24.59%. The results of the T-test took 
possesion of a significance value by 0.00 less than 0.005. Overall the GIS-based 
website media was effectively used as a media in disaster mitigation learning in class 
XI Senior High School of 1 Jatinom. 
 
Keywords: instructional media, website, Geographic Information System (GIS), 
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